

















































































































































































































































































































































































































































ア フ リ カ
洲輿地図，亜細亜洲輿地図，南亜墨利加




















































































































































































































































Some Premodern Examples about Foreign Images 
in Historical Sources Related to The Southern Part of Ibaraki Prefecture
Kenji Igawa
The paper intends to survey foreign images among some famous historical sources as Shomonki 将門記,
Shasekishu 沙石集, Jin’noshotoki 神皇正統記, the documents of Hounji temple 法雲寺文書, Todatsu-
chihokiko東韃地方紀行, and Teiseizoyaku Sairanigen 訂正増訳采覧異言. Although all of these texts were
not written in Ibaraki region, they inclued typical foreign images in each period from Heian 平安 to Edo 江
戸. The change of the images will be clear through the textual analysis of them.
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